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แก้ไขปัญหา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการสอนแบบเดิม 
ๆ ให้ดียิ่งขึ้น หนึ่งในนวัตกรรมการสอนที่เข้ามามบีทบาท
สำคัญคือเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ประเทศไทยก้าวเข้าสู ่สังคม Thailand 4.0 รัฐบาลต่าง
มุ่งหวังให้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวช่วยในการขับเคล่ือน
ประเทศไทยและช่วยจัดการปัญหาการจัดการทางความคิด 














นำพาประเทศไทยไปสู่สังคม Thailand 4.0 อย่างแท้จริง 
 




 Innovative teaching was created to solve 
problems, improve or change the traditional 
teaching. One of the innovations in teaching that 
plays an important role is information technology. 
Especially when Thailand steps into Thailand 4.0, 
governments aim to provide information technology 
to help Thailand, and to help solve problems of 
thinking management, teamwork, communications, 
learning skills and morality in Thai society.  
Teachers play an important role in thinking and 
developing effective teaching innovations so that 
learners have the right skills. The government has 
tried to budget for the development of teachers to 
have new skills in learning management or to 
develop their ability to use information technology 
to effectively manage their education. However, it 
seems that the results are not satisfactory. 
Therefore, the author considers that the 
development of skills or ability to use information 
technology in the education of teachers will be 
slow, but we have to focus and prioritize on the 
incubation of "Pre-service teachers" who are going 
to be a major force in developing countries to have 
skills in using information technology to bring 
Thailand to the real Thailand 4.0. 
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 เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นานาประเทศต่างให้
ค ว ามสำค ัญก ั บก า รนำ เทค โน โลย ี ส า รสน เ ท ศ








ทักษะความสามารถ การดำรงชีวิต การอ่านออก เขียน
ได้ คิดเลขเป็น รวมไปถึงทักษะพื้นฐานในการทำงาน 
การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม 
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
การส่ือสาร อันเป็นทักษะที่องค์การสหประชาชาติ (UN) 
และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ (UNESCO) ให้ความสำคัญ (องค์การ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ว ิ ท ย า ศ า สต ร ์ แ ล ะ ว ั ฒนธ ร ร ม แ ห่ ง
สหประชาชาติ. 2558: 25-27) 
 สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายใน
การนำพาประเทศเข้าส ู ่ โมเดล “ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0)” ท ี ่ม ุ ่ งปร ับเปล ี ่ยนประเทศให ้ เป็น




ประเทศสมาช ิกองค ์การสหประชาชาต ิได ้กำหนด
เ ป ้ า ห ม า ย ก า ร พ ั ฒ น า ท ี ่ ย ั ่ ง ย ื น  ( Sustainable 
Development Goals: SDGs) เพื่อสร้างหลักประกันว่า
ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม ซึ่งประเทศไทยได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติตาม
ย ุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ป ี ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ด้านการพัฒนาและ ส่งเสริมศักยภาพ
คน ที ่มุ ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงช ีวิต 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ




เปลี่ยนแปลงของโลก ใน 4 มิติ คือ 1) เป็นคนไทยที่มี
ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สอดรับกับโลกใน
ศตวรรษที ่ 21 2) เป็นคนไทยที ่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 3) เป ็นคนไทยที ่ม ีอ ัตลักษณ์ความเป ็นไทย 
สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล และ 4) เป็น
ด ิจ ิท ัลไทยเพื ่อสอดรับกับการเข้าสู ่ย ุคด ิจ ิท ัล และ
เครื่องมือที่จะนำพาประเทศให้ก้าวไปสู่สังคม Thailand  
4.0 ได้อย่างสมบูรณ์น้ันคือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วย
การนำเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมมา
ประยุกต์ใช้ เพื ่อการจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัด
ดำเนินการข้อมูลนั ่นเอง (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. 2556: 1-5) 
 จากนโยบายระด ับชาต ิด ้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศที ่ได ้ประกาศออกมา ทำให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้กำหนดแผนและนโยบายที ่สอดคล้องมาก
ยิ ่งขึ ้น ทั ้งนี ้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารได้จัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื ่อสาร (ฉบับที ่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 
2557 – 2561 (2557: 35-40) ที ่มุ ่งเป้าหมายในการ
พัฒนาสังคมอุดมปัญญา เพื่อเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยเท่าเทียมและทั ่วถึงในทุกชุมชนและท้องถ่ินด้วย
ความม ั ่นคงและย ั ่ งย ืน (Shape-up Smart Thailand 
toward Digital Economy) โดยหนึ ่งในยุทธศาสตร์ที่
สำคัญของแผนแม่บทน้ี คือการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน




ซึ ่งจากการพิจารณาจากแผนแม่บทดังกล่าว พบว่า 
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนให้มี
ท ักษะในการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ ื ่อใช ้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาตนเอง และใช้ความรู้ที่ม ีไปใช้




ทัน Thailand 4.0 นั้น จำเป็นต้องขับเคลื ่อนด้วยพลัง
และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยอาศัยความคิด
สร้างสรรค์และแนวทางการสอนแบบใหม่ ๆ หรือที่
เร ียกว ่า “นวัตกรรมการสอน” เพ ื ่อให้เก ิดผลการ
เปล่ียนแปลงในการเรียนรู้ที่ดียิ่งข้ึนแก่ผู้เรียน จากการที่
ครูเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและมีหน้าที่ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ อบรม และส่ังสอนผู้เรียน ครูจึงถือเป็นบุคคล
สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาให้เกิดความเจริญงอกงาม
มากที่สุด เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ และ
ความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556: 
1-5) ด้วยเหตุนี้ “นิสิตครู” ผู้ที่จะจบออกไปเป็นครู จึง
ถือบุคคลที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาตนเอง
ให้มีความพร้อม ความสามารถ และมีทักษะที่จำเป็นใน
การนำเทคโนโลย ีสารสนเทศไปใช ้ ในการพ ัฒนา
นว ัตกรรมการสอนของตนเองให้ก ้าวทันกับส ังคม 
Thailand 4.0 
 
การเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0 
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ง ่าย ส่งผลให้การเรียนรู ้เกิดความสะดวก และมีได้
หลากหลายช่องทาง ผู้เรียนสามารถรับรู้ได้ด้วยการอ่าน 
การฟัง การดู ด้วยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ
อักษรภาพ เสียง ภาพเคลื ่อนไหว รวมถึงการสร้าง
สถานการณ์เสมือนจริง (Virtual Situation) รวมทั้งการ
ปฏิสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายให้สามารถติดต่อส่ือสาร
ได้อย่างไร้ขอบเขต ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรู้ในยุคใหม่
เป็นการเรียนรู ้จากเนื ้อหาไปสู ่ความเข้าใจในระดับที่
นำไปใช้ในสถานการณ์จริง กล่าวคือ เรียนรู้เนื้อหาไป
พร้อมๆ กับการใช้ประโยชน์ในสถานการณ์จริง ผลของ
การเร ียนรู ้จ ึงเป ็นในลักษณะของการจำได ้ เข้าใจ 
ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินผล และสร้างสรรค์ 
(วรรณนิภา สิงห์พรหมา. 2556: ออนไลน์) สอดรับกับ




















ตนเอง ดังที่ ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (ม.ป.ป.: 15-19) 
ได้เสนอทักษะที ่จำเป็นสำหรับครูไทยในอนาคต (C-
Teacher) ไว้ 8 ประการ คือ 1) C-Content ครูต้องมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญในเร่ืองที่สอนเป็นอย่างดี 2) C-
Computer (ICT) Integration ครูต้องมีทักษะในการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) C-Constructionist ครูต้องพัฒนาวาง
แผนการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ 4) C-Connectivity ครูต้องสามารถ
จัดกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์
ตรงที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน 5) C-Collaboration ครูมี
บทบาทในการเป็นที ่ปรึกษาด้วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ เพื ่อให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดการเรียนรู้จาก
รากฐานด้วยตนเองได้ 6) C-Communication ครูต้องมี
ทักษะการส่ือสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่าง การ
เ ล ื อก ใ ช ้ ส ื ่ อ แ ละก าร นำ เ สนอ  ร วมถ ึ ง ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้
ให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 7) C-Creativity ครู
ต้องออกแบบ สร้างสรรค ์ก ิจกรรมการเร ียนรู ้ จัด
สภาพแวดล้อมให้เอ ื ้อต่อการเร ียนรู ้ด้วยตนเองของ
ผู้เรียน 8) C-Caring ครูต้องมีมุทิตาจิตต่อผู้เรียนและ
แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเชื่อใจ ส่งผลให้เกิดสภาพการเรียนรู้ที่
ตื ่นตัวแบบผ่อนคลาย อันเป็นเป็นสภาพที ่ผู ้เรียนจะ
เรียนรู้ได้ดีที่สุด นอกจากน้ี ศิริพร ปัญญาจันทร์ (มปป.: 
5) ได้กล่าวถึงครูในยุคอิเล็กทรอนิกส์ (E-teacher) ที่
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการสอน ไว้ 9 
ประการ คือ  
 1) Experience ครูควรสร้างสรรค์และเรียนรู้
การใช้เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ 2) Extended ครู
ควรค ้นหาความรู ้ตลอดเวลา 3) Expanded ครูควร
ขยายผลความรู ้ เพื ่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู ้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้เรียนชุมชนโดยรวม 4) Exploration ครู
ควรค้นคว้าและเลือกเนื ้อหาสาระ เอกสารหลักฐาน
อ้างอิงที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการ
นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 5) Evaluation 
ครูควรเป็นนักประเมินที่ดี มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การประเมินผล และให้เหมาะสมกับรูปแบบการเร ียน 
6) End – User ครูควรเป ็นผู ้ ใช ้เทคโนโลยีได ้อย่าง
หลากหลายและสามารถเป ็นผู ้ ใช ้ปลายทางที ่ด ี 7) 
Enabler คร ูควรสามารถนำเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ 
ฮาร์ดแวร์ มาใช้ในการสร้างบทเรียน หรือสื่อในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน
ให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 8) Engagement เป็นลักษณะ
ครูที ่ให้ความร่วมมือ แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ เพื ่อให้เกิด
ความคิดใหม่ ๆ 9) Efficient and Effective ครูท ี ่ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
คล่องแคล่ว เป็นผู้ผลิต ผู้กระจาย และผู้ใช้ความรู้จาก  
8 ข้อข้างต้น 
 จะเห็นได้ว่าบทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอนได้




ปฏ ิ ส ั มพ ั นธ ์ ผ ่ าน เ คร ื อข ่ า ย (Network) อย ่ า งมี
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 จากผลสำรวจความคิดเห็นของครู เนื่องในวัน
ครูแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556 ทำให้ทราบถึงปัญหาของการ
ทำหน้าที่ครูที่ส่งผลต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้










เพียงผู้สอน ให้ความรู้ในรูปแบบของ Teacher-centered 



















ป ัญหาของครูไทยค ือ หลายปัญหาเก ิดจากการไม่
สามารถเปลี ่ยนแปลงครูร ุ ่นเก ่าให้เก ิดการยอมรับ
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ซึ่งปัญหา
เหล่าน้ีเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนกับทัศนคติที่เกิดข้ึนภายในตัว
บ ุคคล ไม่ม ีใครสามารถเปลี ่ยนแปลงได ้ แต่เรายัง
สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลง “นิสิตครู” ที่เป็นกลุ่ม




4.0 อย ่ า งม ีประส ิทธ ิภาพและม ีประส ิทธ ิผลต่อ
ประเทศชาติอยา่งสูงสุด  
 
นิสิตครูในยุค Thailand 4.0 
 การศึกษาไทยต้องมีการปรับตัวและพัฒนาให้
ทันกับความเปลี ่ยนแปลง โดยเฉพาะนิสิตครู ผู ้ที ่จะ
กลายไปเป็นครูในยุคใหม่จะต้องเข้าใจผู้เรียน ออกแบบ 
และจัดการเรียนรู้อย่างยืดหยุ่น จากนโยบายของรัฐบาล
ในการผลิตครูของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาที ่ได้
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
พ.ศ.2557 ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบการผลิตและ
พัฒนาครูให้มีคุณภาพ มุ่งส่งเสริมให้ครูมีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีว ุฒิตรงตามว ิชาที่
สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเคร่ืองมือที่เหมาะสม
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วย
ครูในการส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ด้วยตนเอง 
รวมทั ้งปร ับระบบการประเมินสมรรถนะที ่สะท้อน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ (สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2556: 6-7) นอกจากนี ้การจัดการศึกษา
ต้องคำนึงถึงผู ้เรียนที ่มีลักษณะที ่แตกต่างไปจากเดิม 
ทั ้งน ี ้ Ian Jukes และ Anita Dosaj (2006: 37) ได้
กล่าวถึงลักษณะของผู ้เรียนไว้ 10 ประการ ดังนี ้ 1) 
ผู้เรียนในยุคใหม่ต้องการรับข้อมูลอย่างหลากหลายและ
รวดเร็วจากมัลติมีเดีย 2) ผู้เรียนในยุคใหม่ชอบทำงาน
หลายอย่างพร้อม ๆ กัน (Multi-tasking) 3) ผู้เรียนใน
ยุคใหม่ชอบการประมวลผลด้วยภาพ เสียง และวิดีโอ 
ก่อนการอ่านจากข้อความ 4) ผู้เรียนในยุคใหม่ต้องการ
เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นมัลติมีเดีย มีปฏิสัมพันธ์ และ








แบบแบบรวดเร็ว เฉพาะส่วน รู้เฉพาะที่ต้องการรู้ (just-
in-time) 9) ผู้เรียนในยุคใหม่ต้องการการยอมรับจาก
เพื่อน การได้รับบริการ และการตอบสนองต่อคำถาม 
การชมเชยและการให้รางวัลในทันที 10) ผู้เรียนในยุค
ใหม่ชอบการเรียนรู้ที่ตรงประเด็น ใช้ประโยชน์ได้ทันที 
และมีความสนุกสนาน สอดคล้องกับ รศ.ดร.ยืน ภู่วรว
รรณ (2558: ออนไลน์) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะพิเศษของ
เด็กรุ่นใหม่ไว้คือ 1.เด็กรุ่นใหม่จะทำงานหลายอย่างใน




เชื ่อมโยงสูง (Connectivity) มีการเชื ่อมต่อกับผู ้ อ่ืน 
สังคมการเชื ่อมโยง เครือข่ายสังคม เพราะพวกเขา
ส่ือสารผ่านไลน์ เฟสบุ๊ก ฯลฯ ที่มักจะแสดงอารมณ์ด้วย
 
 
80 / ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร น วั ต ก ร ร ม สื่ อ ส า ร สั ง ค ม  
การใส่ตัวอักษร ข้อความ หรือสัญลักษณ์แทนอารมณ์ 
(Emoticon) เพื่อแสดงความรู้สึกต่าง ๆ 3.เด็กรุ่นใหม่




















ติดต่อกับเพื ่อนร่วมชั ้นเรียนและครูผ ู ้สอนได้โดยใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ส่งผลให้เกิดการ




หลากหลายช่องทาง อาทิ การสนทนาผ่านเครือข่าย 
(Chat) การใช้กระดานสนทนา (Web board) การส่ง
ข้อความ (E-mail) เป็นต้น ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม
การสอนของนิสิตครูสามารถเกิดได้หลายหลายวิธี ดังน้ี 




ถึงกันได้ แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆได้อย่างไม่จำกัด โดย 
e-learning อาจจะอยู ่ในรูปแบบของการเรียนการสอน
ผ่าน ซีดีรอม เน็ตเวิร์ค อินทราเน็ต หรือ อินเตอร์เน็ตก็
ได้ ซ่ึงจัดเก็บได้ทั้งเน้ือหาในรูปแบบของตัวหนังสือ ภาพ 
เสียง ภาพเคลื ่อนไหว และ สภาพแวดล้อมจำลอง
เสมือนจริง อันจะทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่หลากหลาย (สุวรรณา เจษฎาวรานนท์ และ
คณะ, 2552: ออนไลน์) 
 
 นิสิตนักศึกษาครูสามารถนำ E-learning ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้ ดังน้ี 
 1) นิสิตนักศึกษาครูควรออกแบบและสร้างส่ือ 
E-learning ให้มีเนื ้อหาในรูปแบบที ่หลากหลาย เช่น 
รูปภาพ เสียง และข้อความ อันจะช่วยกระตุ ้นการ 
ทำงานของหน่วยความจำในสมองได ้
 2) นิสิตนักศึกษาครูควรสร้าง E-learning ให้มี
ความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเกมส์ แบบทดสอบ ฯลฯ เพื่อ
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้มีมากขึ้น อันจะทำให้
การทำงานของสมองของผู ้เรียนเกิดการเร ียนรู ้ที ่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 3) การให้ผลย้อนกลับทันที การสอนแบบ e-
learning จะแก้ไขให้ผู้เรียนทันทีเมื่อผู้เรียนทำสิ ่งใดส่ิง





ผิดหรือเข้าใจผิด อันจะเป็นอุปสรรคต่อการเร ียนรู้ 
ส่ิงต่าง ๆ  
 4) นิสิตนักศึกษาครูควรกระตุ ้นให้ผู ้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู ้สอน โดยผ่านการพูดคุยในห้องคุย 




 2.การ เ ร ี ยนร ู ้ แบบผสมผสาน  (Blended 







เรียนการสอน (ปณิตา วรรณพิรุณ, 2554: 45) ทั้งน้ี 
Driscoll (2002) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบ
ผสมผสานไว้ 4 แนวคิด ดังน้ี 
 1) แนวคิดผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการ
สอนบนเว ็บก ับการเร ียนในช ั ้นเร ียนแบบด ั ้ ง เดิม           
( to combine or mix modes of web-based techno-
logy) เช่น การเรียนในห้องเรียนเสมือนแบบการเรียน
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน วิดีโอสตรีมมิ่ง เสียงและ
ข้อความ เป็นต้น 
 2) แนวคิดการผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลาย
เข้าด้วยกัน (to combine var ious pedagogica l 
approaches) เ ช ่ น  แ น ว ค ิ ด ส ร ้ า ง ส ร ร ค ์ น ิ ย ม 
( construct iv ism) แ น ว ค ิ ด พ ฤ ต ิ ก ร ร ม น ิ ย ม 
(behaviorism) และแนวค ิดพุทธ ิน ิยม (cognitivism) 
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการเรียนที่ดีที่สุด ซ่ึงอาจใช้หรือไม่
ใช้เทคโนโลยีการสอน (instructional technology) ก็ได้  
 
 




( to combine any form of instructional technology 
with face-to-face instructor-led training) 
 4) แนวคิดการผสมผสานเทคโนโลยีการเรยีน
การสอน ก ับการทำงานจร ิง (to mix or combine 
instructional technology with actual job tasks in 







และบรรยากาศในการเรียนรู ้ วิธีการสอนของผู ้สอน 
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรม การ








 ข ั ้ นท ี ่ 1 การว ิ เคราะห ์และการวางแผน 
(Analysis and Planning) นิส ิตน ักศ ึกษาคร ูทำการ
ว ิเคราะห์ข ้อมูลของผู ้ เร ียนเป ็นรายบุคคลถึงความ
ต้องการและความถนัดทางการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ใน
การจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 ขั ้นท ี ่ 2 การออกแบบ (Design Solutions) 
นิสิตนักศึกษาครูทำการกำหนดจุดประสงค์ในการเรียนรู้ 
จากนั ้นจึงออกแบบการเรียนรู ้ และวิธีการเรียนรู ้ให้
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 




















รวบรวม และบันทึกข้อมูลลงบนคลาวด์ผ่าน Google 
Drive มีการติดต่อสื ่อสารกันผ่านทาง Gmail กำหนด
ตารางเวลาร่วมกันได้ผ่านทาง Google Calendar ทำ
กิจกรรมกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน
ผ่านทาง Google Docs สร้างเว็บไซต์อย่างง่ายผ่านทาง 
Google Site และครูยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารชั้นเรียนผ่านทาง Google Classroom  












 จะเห็นได ้ว ่าเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็น
เครื่องมือที่มีความสำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้ทั้งใน
ด้านการพัฒนาครู พัฒนานิสิตนักศ ึกษาครู  และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน นิสิตนักศึกษาครูใน
ฐานะที ่จะก้าวไปสู่การเป็นครูยุคใหม่ จะต้องช่วยกัน
ร ับผิดชอบและพัฒนาผู ้ เร ียนที ่ เต ิบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีอันทันสมัย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่มี
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